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V diplomskem delu smo raziskovali temo igralništva v povezavi z varstvom osebnih 
podatkov, saj je igralništvo, ki ljudem nudi sprostitev in zabavo, postalo zelo priljubljeno 
tako med mladimi kot tudi med starejšimi. Diplomsko delo je narejeno na primeru igralnega 
salona Kongo hotel & casino, ki spada k skupini igralnic in igralnih salonov družbe Admiral.  
Diplomsko delo smo razdelili na dva dela, in sicer na teoretični in empirični del. Teoretični 
del smo razdelili na tri dele, in sicer smo v prvem delu predstavili poslovni vidik, posvetili 
smo se osebnim podatkom in predstavili vlogo informacijskega pooblaščenca, zakon o 
varstvu osebnih podatkov ter uredbo o varstvu osebnih podatkov. V drugem delu smo 
opredelili zakone na področju igralništva, naredili kratek pregled zgodovine zakona iger na 
srečo, opredelili razlike med igralnicami in igralnimi saloni, preučili, koliko znašajo dajatve 
za koncesijo ter kakšna je obdavčitev. V zadnjem delu teoretičnega dela smo predstavili 
poslovni vidik in opredelili igralništvo. 
V empiričnem delu smo analizirali izbrano organizacijo in opredelili njeno delovanje. 
Predstavili smo informacijsko tehnologijo ter najpomembnejše računalniške programe, ki 
jih v organizaciji uporabljajo, saj je informacijska tehnologija ključni element poslovanja 
igralnice. Z zaposlenimi smo opravili anketo na temo njihovega znanja o varstvu osebnih 
podatkov in podali analizo rezultatov.  
V zadnjem delu smo prišli do točke, kjer smo preverili hipoteze, podali svoja priporočila za 
uspešno poslovanje organizacije v prihodnosti in naredili zaključek.  




PROTECTION OF PERSONAL DATA IN THE FIELD OF GAMBLING USING 
INFORMATION SYSTEMS: STUDY OF THE SELECTED ORGANISATION 
The bachelor's thesis presents the research done on the casino business in relation to 
protection of personal data since casino gambling has become extremely popular among 
the young as well as the old. Casino gambling offers enjoyment and entertainment. The 
research in the bachelor's thesis is based on the example of Kongo hotel & casino which 
belongs to the string of casinos and gaming lounges under the Admiral company. 
The thesis is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part is further 
divided into three parts. In the first part, we focus on the business side of gambling, 
especially personal data and the role of information commissioner, information privacy law 
and general data protection regulation. In the second part, we define the laws in the field 
of gambling business, present a brief historical overview of the gambling laws, point out 
the difference between casinos and gaming lounges as well as state what is the levy amount 
for concession and what is the taxation. In the third part, we present the business aspect 
and we define gambling. 
In the empirical part, we analyse the chosen organization and define its operation. We 
present information technology as well as the most important computer programmes that 
are used, since the information technology presents the key element in gambling business. 
We have carried out a survey among the employees regarding their knowledge of personal 
data protection and then performed a result analysis.  
In the last part, we have found out whether our hypotheses can be confirmed. We have 
also delivered our recommendations for a successful business performance of the 
organization in the future and made a conclusion. 
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V današnjem času praktično ne moremo najti podjetja ali organa v javnem sektorju, ki pri 
svojem delu ne bi uporabljal vsaj ene zbirke osebnih podatkov. Po drugi strani pa je varstvo 
osebnih podatkov ena najpomembnejših človekovih pravic in temeljna osebna svoboščina, 
ki je zapisana v ustavi. S hitrim razvojem tehnologije oziroma pametnih telefonov in ostalih 
naprav, ki imajo točne podatke o tem, kje se nahajamo, s kom smo in kaj počnemo, se 
pojavijo številne možnosti kršitev s strani tretjih oseb, ki se jih pogosto niti ne zavedamo. 
Ravno zaradi teh tveganj smo si z namenom natančneje ugotoviti okvir problema in proučiti 
specifični kontekst, v katerem do takih izzivov prihaja, izbrali to temo za raziskovanje v 
okviru pričujočega dela. 
Področje varstva osebnih podatkov je v Sloveniji urejeno z zakonom o varstvu osebnih 
podatkov. Primarni organ, ki skrbi za pravilnost izvajanja, je Informacijski pooblaščenec. 
Njegova najpomembnejša naloga je, da skrbi za nadzor nad pravilno obdelavo osebnih 
podatkov, ki mora biti v prvi vrsti zakonita, kar pomeni, da mora zanjo obstajati podlaga v 
zakonu oziroma privolitev lastnika osebnih podatkov. Ker pa je obseg zbiranja osebnih 
informacij vedno večji, in zaradi uporabe interneta tudi globalen, se povečujejo problem 
kršitve pravic zasebnosti in možne zlorabe tudi izven države. V ta namen je bila sprejeta 
Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov oziroma General Data Protection Regulation 
(GDPR) , ki jo v Sloveniji uporabljamo od 25. 5. 2018. Glavni namen uredbe je zagotoviti 
varno obdelavo osebnih podatkov in prebivalcem omogočiti večji nadzor nad njihovimi 
osebnimi podatki, ki se nahajajo pri upravljavcih in uporabnikih. V uredbi so predstavljena 
pravila varovanja osebnih podatkov na ravni Evropske unije, ki državljanom omogočajo 
večjo varnost, po drugi strani pa podjetjem omogočajo enakovreden položaj ne glede na 
njihovo velikost (npr. multinacionalke) in lokacijo. Prav tako je namen uredbe, da se na 
področju EU dvigne raven varstva osebnih podatkov, zagotovi poenoteno in usklajeno 
delovanje v vseh državah članicah ter da je pravno varstvo posledično enostavnejše in 
pravičnejše do vseh prebivalcev EU. V uredbi GDPR je navedeno, da je za obdelavo 
potrošnikov potrebna pravna podlaga ali pa pozitivno soglasje, ki je svobodno dano, 
specifično, informirano in nedvoumno navedeno s strani želja osebe, na katero se podatki 
nanašajo. Zahteva za soglasje mora biti navedena v preprostem in jasnem jeziku, ki ga lahko 
razume vsak, brez dolgih, zakompliciranih in pravno pakiranih pogojev. Pomembno je tudi, 
da se ljudem omogoči pravico do pozabe osebnih podatkov, kar pomeni, da mora podjetje 
na željo posameznika izbrisati vse osebne podatke v zvezi z njim, a le če to ne vpliva na 
možnost raziskovanja in svobodo izražanja (Kirk, 2018). 
Kontekst pričujočega dela je specifično gospodarsko področje, to je področje igralništva, 
kjer se v večjem obsegu pojavlja obdelava osebnih podatkov, ki pa je po drugi strani 
zahtevana v področni zakonodaji. Tako kot v vsaki gospodarski panogi je tudi v slovenskem 
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igralništvu prisotna močna konkurenca, ki pa je pod vplivom različnih institucij in vseskozi 
pod stalnim nazorom. Igralništvo prinaša tako pozitivne kot negativne učinke, saj povzroča 
škodo ljudem, po drugi strani pa prinaša visoke prihodke organizaciji in prek davkov tudi 
lokalni samoupravi ter državi in se lahko prek njih omogoča vlaganja v vrsto drugih naložb 
(Lipnowski & McWhirter, 2018). 
Iz dosedanjih študij lahko razberemo, da slovenski trg s strani igralništva še ni zasičen, 
prihaja do grozdenja, kar pomeni, da prihaja do pozitivnega vpliva glede na število obiskov 
pri konkurenčnih igralnicah in igralnih salonih na bruto realizacijo posameznih igralnic 
(Jaklič, Zagoršek, Pahor, & Knežević Cveblar, 2006). 
Ob vstopu in registraciji v igralni salon se od posameznika zahteva: ime in priimek, datum 
rojstva, kraj in državo bivanja, naslov stalnega bivališča, kraj rojstva, vrsto osebnega 
dokumenta, številko osebnega dokumenta, EMŠO ter ostale splošne podatke: fotografijo 
gosta, ki je posneta pri prvem vstopu, spol, evidenčno opozorilo, ali ima gost prepoved 
vstopa v igralni salon, ter podatke, ki jih generira sistem na osnovi vstopa, zato so s strani 
zbiranja in varovanja osebnih podatkov zelo na udaru. Najpomembnejše je, da igralni salon 
podatke uporablja v skladu z igralniško zakonodajo (Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, 
št. 14/2011 – ZIS-UPB3)) ter s Pravilnikom o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih 
salonih (Uradni list RS, št. 50/2002 – 31/2007)), ki zahteva evidentiranje vstopa v igralni 
salon. Zajem teh podatkov je možen s pomočjo ustrezne tehnološke rešitve, dostop pa je 
ustrezno varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo. Do podatkov lahko 
dostopajo le zaposleni, ki imajo dodeljena uporabniško ime in geslo, ki ju morajo strogo 
varovati. Pomembno je, da se podatki varno shranjujejo, se ne zlorabljajo in se ne 
posredujejo drugim osebam, ki za to nimajo ustreznih pooblastil. 
V diplomskem delu želimo raziskati varstvo podatkov na primeru izbranega igralnega 
salona, pri čemer nas zanima predvsem, kaj se dogaja s podatki, ki jih ima igralni salon o 
posameznikih, kdo ima dostop do njih in zakaj se uporabljajo. Posebno pozornost želimo 
nameniti uporabljenim informacijskim rešitvam, ki osebne podatke hranijo salonu, in sicer 
program Reception Desk, ki zbira neposredne podatke neposredno od gosta že pri samem 
vstopu, ter program SlotScannner, ki dobiva podatke od gosta posredno. Zanima nas, ali so 
zaposleni seznanjeni z obdelavo osebnih podatkov in ali igralni salon posluje v skladu z 
zakonom. V ta namen smo postavili naslednje raziskovalne hipoteze:  
H0: Igralni salon ima učinkovit informacijski sistem za obdelavo osebnih podatkov. 
H1: Zaposleni so seznanjeni, zakaj se pridobivajo osebni podatki in čemu služijo. 
H2: Igralni salon deluje v skladu z zakonom o prirejanju iger na srečo. 
 
Hipoteze smo preverili s pomočjo analize primarnih in sekundarnih virov in z metodo 
ankete. V prvem delu diplomskega dela smo predstavili pravni vidik, in sicer zakon o varstvu 
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osebnih podatkov, uredbo GDPR ter zakonodajo na področju igralništva. V naslednjem delu 
smo se osredotočili na povezavo igralništva s področjem varstva osebnih podatkov, 
predstavili izbrano organizacijo, katere tehnologije uporablja in kateri poslovni 
informacijski sistemi se uporabljajo znotraj organizacije. 
 
Največ pozornosti smo namenili dvema najpomembnejšima informacijskima rešitvama, ki 
jih izbrana organizacija uporablja za zbiranje podatkov, in sicer sta to Recepcija in 
SlotScanner. S pomočjo ankete smo pridobili in analizirali rezultate in raziskali še človeški 
element varstva osebnih podatkov. V zadnjem delu smo predstavili vse rezultate, naredili 
sintezo in v zaključku navedli priporočila za izboljšanje varstva osebnih podatkov v izbrani 




2 PRAVNI VIDIK 
 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC 
Organ Informacijski pooblaščenec je bil v Republiki Sloveniji ustanovljen leta 2005 z 
Zakonom o informacijskem pooblaščencu (ZInfP, Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-
A). Sedež informacijskega pooblaščenca je v Ljubljani, svojo organiziranost ima urejeno s 
poslovnikom ter drugimi akti, sredstva za njegovo delovanje pa se pridobivajo iz državnega 
proračuna. 
Informacijski pooblaščenec je samostojen in neodvisen državni organ s pristojnostmi na 
področju dveh zavarovanih temeljnih človekovih pravic, pravice dostopa do informacij 
javnega značaja in pravice do varstva osebnih podatkov. Zakon o Informacijskem 
pooblaščencu vsebuje 20 členov, njegove pristojnosti pa so navedene v drugem členu, kjer 
se odloča o pritožbi zoper odločbe, ko lahko organ zavrže ali zavrne zahtevo v primeru, da 
pride do kršitve pravic o dostopu ali ponovni uporabi informacij javnega značaja, ali pa na 
drugi stopnji, kjer se ugotavlja nadzor nad izvajanjem zakona, ki ureja dostop do informacij 
javnega značaja.  
Informacijski pooblaščenec: 
- izvaja inšpektorski nadzor nad izvajanjem zakona in drugih predpisov, ki urejajo 
varstvo in obdelavo osebnih podatkov, 
- odloča o pritožbi posameznika, kadar upravljavec osebnih podatkov ne želi 
posameznika seznaniti o informacijah in pojasnil o posameznikovih osebnih 
podatkov in 
- izvaja druge naloge, ki so v skladu s pooblastili predstojnika državnega organa, kar 
pomeni, da se opravlja inšpekcijski nadzor, kot zapoveduje zakon na področju 
varovanja osebnih podatkov (Služba Vlade RS za zakonodajo, 2005). 
Najpogostejši ukrepi, s katerimi informacijski pooblaščenec izvaja svoje pristojnosti, so, da 
opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb po ZVOP-1, da odreja ukrepe 
inšpekcijskega nadzora na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN, Uradni list RS, št. 
43/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/14), in Zakona o splošnem upravnem postopku 
(ZUP, Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 
8/10 in 82/13), da opravlja preventivne inšpekcijske nadzore na področju javnega in 
zasebnega sektorja, vodi in vzdržuje registre zbirk osebnih podatkov in skrbi za njihovo 
ažurnost in dostopnost prek svetovnega spleta, omogoča vpogled in prepis podatkov 
iz registra zbirk osebnih podatkov najpozneje v osmih delovnih dneh, sodeluje z državnimi 
organi, mednarodnimi organizacijami, zavodi …, daje in objavlja mnenja državnim in drugim 
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organom in nosilcem javnih pooblastil s področja osebnih podatkov in opravlja še mnoge 
druge naloge.   
Najpomembnejša naloga informacijskega pooblaščenca je, da spremlja obdelavo osebnih 
podatkov tako, kot jo urejata GDPR in nacionalna zakonodaja, ter da ureja celotno področje 
varstva osebnih podatkov ter preprečuje in odpravlja kršitve na tem področju.  
 ZAKON O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV 
Leta 2004 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o varovanju osebnih podatkov 
(ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/07), ki je prišel v veljavo leta 2005 in določa pravila, 
obveznosti, ukrepe in načela, s katerimi se preprečujejo nezakoniti in neupravičeni posegi 
v zasebnost in dostojanstvo posameznika. Najpomembnejše pravilo je, da se podatki lahko 
obdelujejo le na zakonit in pošten način ter da s tem ustrezajo namenu uporabe, za 
katerega se potrebujejo. To pomeni, da lahko zbiramo, obdelujemo in hranimo le toliko 
podatkov, ki jih potrebujemo, in nič več.  
Osebni podatek je vsak podatek, ki se nanaša na posameznika ne glede na obliko, v kateri 
je izražen. To je vsak podatek, ki določa fizično osebo in je prek njega določljiva. To pomeni, 
da je določljiva, če se jo lahko posredno ali neposredno identificira s sklicevanjem na 
identifikacijsko številko (denimo EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega 
zavarovanja, telefonska številka …) ali na katerikoli drugi dejavnik, ki določa njegovo 
identiteto (denimo naslov, položaj, status …).  
ZVOP-1 od upravljavcev zahteva, da se vzpostavi celovit in učinkovit sistem varovanja 
osebnih podatkov, da pa bo to mogoče, je treba zagotoviti upoštevanje vseh sprememb in 
dopolnitev, do katerih prihaja, ter sprotno spremljati dogajanje. Zahtevano je, da se 
vzpostavi celovit sistem varovanja osebnih podatkov z vpeljavo fizičnih, tehničnih in 
organizacijskih postopkov in ukrepov za varovanje integritete, ter zagotovi sledljivost in 
zaupnost vseh obdelav osebnih podatkov. Za vsako zbirko osebnih podatkov je treba 
izdelati tehnično in pravno dokumentacijo za njihovo varovanje. Pomembno pa je, da se 
spremlja stanje na področju periodičnega osveževanja sistema varovanja in dokumentacije. 
Za obdelavo podatkov po 26. členu ZVOP-1 je treba obvezno izdelati katalog zbirk osebnih 
podatkov, in sicer za vsako kategorijo posebej; vsebovati mora naziv zbirke osebnih 
podatkov, podatke o upravljavcu osebnih podatkov, pravno podlago za obdelovanje, 
kategorije, na katere se nanašajo osebni podatki, vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih 
podatkov, namen obdelave, rok hrambe, omejitev pravic posameznika glede na zbirko 
podatkov, uporabnike podatkov, dejstvo, kam in komu se podatki iznašajo, in za slednje 
pravno podlago, splošen opis zavarovanja podatkov, podatke o zastopniku ter podatke o 
povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig. Prav tako mora 
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vsebovati pravilnik operacijske predpise o varstvu osebnih podatkov (25. člen ZVOP-1) ter 
pogodbo o obdelavi osebnih podatkov z vsakim pogodbenim obdelovalcem osebnih 
podatkov (11. člen ZVOP-1). Pomembno je, da so podatki sprotni, saj je po zakonu 
predpisano, da je treba kataloge zbirk podatkov kontinuirano osveževati, spremembe pa 
posredovati v register (v štirinajstih dneh pred oziroma v osmih dneh po spremembi, 
odvisno od kategorije podatkov). 
Po sprejetju uredbe GDPR, je večina določb prenehala veljati, v veljavi pa ostanejo 
naslednje splošne določbe: 
- Določba o diskriminaciji – varstvo podatkov je zagotovljeno vsakomur, ne glede na 
spol, veroizpoved, jezik, izobrazbo, etnično pripadnost ali katero drugo osebno 
okoliščino. 
- Določba o ozemeljski veljavi zakona – podatke lahko obdeluje upravljavec, ki ima 
sedež ali pa je registriran v Republiki Sloveniji ali pa če upravljavec ni ustanovljen in 
nima sedeža registriranega v Republiki Sloveniji, vendar pa ima določeno fizično ali 
pravno osebo s sedežem registriranim v Republiki Sloveniji, katera zastopa. 
- Definicija javnega in zasebnega sektorja, istih povezovalnih znakov – določi pomen 
izrazov, kot so osebni podatek, posameznik, obdelava osebnih podatkov, 
avtomatizirana obdelava, zbirka osebnih podatkov, upravljavec osebnih podatkov, 
uporabnik osebnih podatkov, posredovanje osebnih podatkov ter še ostali 
pomembni pojmi. 
- Izjeme – zakon se ne uporablja, če se podatki obdelujejo za osebne ali družinske 
namene, če jih o svojih članih obdelujejo politične stranke, verske skupnosti ali 
društva, ali če jih vodijo upravljavci osebnih podatkov iz javnega sektorja, kot so 
notarji, odvetniki, detektivi, izvršitelji, izvajalci zasebnega varovanja, zasebni 
zdravstveni delavci, izvajalci zdravstvenih storitev ter za upravljavce osebnih 
podatkov, ki vodijo zbirke, ki vsebujejo občutljive osebne podatke. 
Na področju obdelovanja osebnih podatkov v veljavi ostanejo določbe o: 
- Zakonskem določanju osebnih podatkov – kaj določa zakon in kakšen je lahko 
namen obdelave. 
- Dodatni omejitvi za določitev pravne podlage v javnem sektorju – določi kako in na 
kakšen način se lahko obdelujejo osebni podatki, da se lahko podatke obdeluje tudi 
brez podlage v zakonu pod pogojem, da obstaja osebna privolitev posameznika v 
obdelovanje ter, da se lahko izjemoma obdelujejo tisti osebni podatki, ki so nujni za 
izvrševanje zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti javnega sektorja. 




- Znanstvenem raziskovanju – osebni podatki se lahko obdelujejo za zgodovinske, 
statistične in znanstveno-raziskovalne namene. 
- Vpogled v osebni dokument – upravljavec lahko z vpogledom v osebni dokument 
preveri točnost osebnih podatkov.  
- Uporabi istega povezovalnega znaka – isti povezovalni znak, se lahko uporabi, samo,  
če je to edini podatek v konkretni zadevi, ki omogoči, da se odkrije ali preganja 
kaznivo dejanje po uradni dolžnosti, da se zavaruje življenje ali telo posameznika. 
- Posredovanju osebnih podatkov - upravljavec osebnih podatkov mora proti plačilu 
stroškov posredovanja, če zakon ne določa drugače, posredovati osebne podatke 
uporabnikom osebnih podatkov. 
- Varstvu osebnih podatkov umrlih posameznikov - upravljavec osebnih podatkov 
lahko podatke o umrlem posamezniku posreduje samo tistim uporabnikom osebnih 
podatkov, ki so za obdelavo osebnih podatkov pooblaščeni z zakonom, osebi, ki 
ureja dedovanje ali dediču prvega ali drugega reda.  
- Dodatni ukrepi za varnost osebnih podatkov. 
- Dolžnost zavarovanja - upravljavci osebnih podatkov v svojih aktih predpišejo 
postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov ter določijo odgovorne osebe.  
Na področju pravic posameznika v veljavi ostanejo določbe, o sodnem varstvu pravic 
posameznika, o začasni odredbi in omejitvi pravic posameznika. V delu o iznosu osebnih 
podatkov, še naprej veljajo obstoječe odločbe o informacijskem pooblaščencu v kolikor niso 
nadomeščene s pripadajočimi odločbami Evropske komisije ter določba o institucionalnem 
varstvu osebnih podatkov, ki skupaj z ZIP ureja ustanovitev, naloge in pristojnosti 
informacijskega pooblaščenca. 
Pri področni ureditvi, v veljavi ostajajo vse določbe, v kolikor si niso v nasprotju s katero 
določbo GDPR, pri kazenskih določbah, pa v veljavi ostanejo le določbe, ki se nanašajo na 
prekrške v zvezi s splošno ureditvijo obveznosti upravljavca in obdelovalca oziroma pravic 
posameznike (Ministrstvo za pravosodje, 2018). 
Pomembno je, da je uporabnik osebnih podatkov fizična, pravna ali druga oseba javnega ali 
zasebnega značaja, katerim podatki se lahko razkrijejo. Na željo uporabnika, se njegove 
osebne podatke lahko blokira in s tem onemogoči njihovo nadaljnjo uporabo ter da je 
njegove osebne podatke možno tudi anonimizirati in s tem preprečiti nadaljnje povezave s 
posamezniki.  
 Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov  
Z digitalizacijo sta se povečala pretok informacij in obseg zbiranja osebnih podatkov, zato 
je bila sprejeta uredba GDPR, ki je splošna uredba o varstvu podatkov. Začela je veljati 
24. maja 2016, uporablja pa se od 25. maja 2018 in je s seboj prinesla nova pravila in 
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obveznosti za vse organizacije, ki obdelujejo osebne podatke, ter bistveno strožji nadzor in 
omejitve pri uporabi osebnih podatkov o obiskovalcih spletnih strani in mest. Uredba je 
splošno veljavna, uporabljiva in zavezujoča za vse članice EU. 
Uredba je zavezujoča in obvezna za vse slovenske organizacije od konca maja 2018, poleg 
tega pa je tudi večina določb obstoječega zakona (ZVOP-1) z uveljavitvijo GDPR po 
neobvezujoči oceni Ministrstva za pravosodje prenehala veljati. Po njihovem mnenju še 
vedno velja, da je informacijski pooblaščenec še vedno pristojen za inšpekcijski nadzor nad 
izvajanjem vseh predpisov, ki urejajo varstvo ali obdelavo osebnih podatkov oziroma za 
iznos osebnih podatkov iz Republike Slovenije. Pristojen je tudi za obravnavo kršitev določb 
Splošne uredbe, če gre za izrekanje upravnih glob in drugih sankcij za te kršitve ter še naprej 
ohranja svojo posvetovalno zakonodajno pristojnost, kar pomeni, da še naprej podaja 
mnenja in pojasnila glede uporabe ZVOP-1 in GDPR ter deluje v postopkih strokovnega in 
medresorskega usklajevanja predpisov. Z uveljavitvijo uredbe je državljanom omogočen 
večji nadzor nad njihovimi osebnimi podatki, podjetjem pa zagotavlja enake konkurenčne 
pogoje (Vlada RS, 2010). 
2.3.1 Temeljna načela Splošne uredbe o varovanju osebnih podatkov  
Načelo odgovornosti je najpomembnejše načelo, ki skrbi, da upravljavci podatke obdelujejo 
skladno s temeljnimi načeli in so sposobni dokazati skladnost z njimi. 
Ostala pomembna načela, ki se jih morajo držati, so še načelo, da morajo biti pridobljeni 
osebni podatki zbrani, obdelani in uporabljeni zakonito, pošteno in na pregleden način. 
Pomembno je, da je določen namen zbiranja podatkov. Ta mora biti zakonit in izrečen, kar 
pomeni, da se zbrani osebni podatki ne smejo obdelovati za druge namene, če za to niso 
bili pridobljeni, ali na način, ki ni združljiv z zbranimi nameni. 
Načelo najmanjšega obsega od posameznika zahteva le tiste podatke, ki jih za svoje 
raziskave in za dosego cilja potrebuje. Načelo tudi nalaga, da če je le mogoče, naj 
organizacija namesto pravega imena uporablja psevdonime, saj gre pri njih za manj 
občutljive podatke. Organizacije obvezuje tudi to, da imajo dostop do podatkov samo 
osebe, ki so zaposlene v organizaciji in se ne izdajajo drugim. 
Načelo točnosti narekuje, da je treba vse podatke točno preveriti, da ne bi prihajalo do 
kakršnih koli napak, in jih redno posodabljati. 
Načelo omejitve shranjevanja podatkov predstavlja, da so lahko podatki v neki zbirki 
podatkov shranjeni le toliko časa, kolikor poteka obdelava teh podatkov.  
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Načelo celovitosti in zaupnosti skrbi za to, da prihaja do ustrezne obdelave podatkov ter da 
so vsi podatki varno shranjeni tam, kjer morajo biti, in da ne prihaja do nedovoljenega vdora 
v zbirke podatkov.  
2.3.2 Pravice posameznikov 
Cilj GDPR-ja je poenotiti pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Vsaka 
organizacija mora zato skladno z obveznostjo informiranja vsakega posameznika 
informirati in obvestiti o njegovih pravicah. Poznamo osem pravic, in sicer: 
- Posameznik mora biti informiran in vedeti vse pomembne informacije o obdelovanju 
njegovih osebnih podatkov. Informacije morajo biti razumljive, čitljive, pregledne in 
napisane na način, da jih lahko vsak razume. 
- Pri vsakem podajanju informacij, mora posameznik podati soglasje o tem, da se 
njegove podatke lahko uporablja in obdeluje ter, da bodo v organizaciji do njih  imeli 
dostop. 
- Če se ugotovi, da so podatki netočni je potrebno podatke spremeniti, v kolikor pa so 
bili ti podatki že posredovani tretji osebi, je potrebno tretjo osebo o popravku 
obvestiti.  
- Kadar ne obstaja več upravičen razlog, da nek osebni podatek obstaja in se ga 
obdeluje, lahko posameznik zahteva, da se njegovi osebni podatki izbrišejo oziroma 
pozabijo. Izjeme so mogoče le v posebnih okoliščinah. 
- Kadar osebne podatke posameznik sam potrebuje za uveljavitev pravnih zahtevkov, 
in oporeka točnosti osebnih podatkov ali nasprotuje izbrisu, se lahko omeji obdelava 
osebnih podatkov.  
- Kadar posameznik zahteva, da se njegove podatke posreduje tretji osebi, mora 
upravljavec na njegovo zahtevo posameznikove osebne podatke podati v splošno 
uporabljeni, strukturirani in strojno berljivi obliki.  
- Kadar gre za potrebo opravljanja nalog v javnem interesu ali za izvajanje javnih služb, 
lahko posameznik zoper osebne podatke poda ugovor. 
- Posameznik ima pravico da se njegovi osebni podatki obdelujejo s človeškim 
poseganjem in ne samo z avtomatiziranim sprejemanjem odločitev in profiliranjem, 





 PRAVNA UREDITEV NA PODROČJU IGRALNIŠTVA 
2.4.1 Zakon o igrah na srečo 
Zakon o igrah na srečo (ZIS, Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo, 108/12, 
11/14 – popr. in 40/14 – ZIN-B) v prvi vrsti ureja, da morajo igre na srečo potekati v 
nadzorovanem in urejenem okolju, kjer se preprečujejo goljufije, pranje denarja in ostala 
kazniva dejanja ter se zaščitijo mladoletniki in ostale občutljive osebe pred škodljivimi vplivi 
igralništva. Pri igrah na srečo imajo udeleženci proti plačilu določenega zneska enake 
možnosti za dobitek, končni izid je naključen, izplača pa se ga lahko v denarju, blagu, 
storitvah ali pravicah. Igralne naprave, s katerimi se izvajajo igre na srečo, morajo biti 
skladne s predpisanimi tehničnimi in drugimi zahtevami. Vse gospodarske družbe, ki so 
pridobile koncesijo za izvajanje iger na srečo, morajo udeležence opozoriti na tveganje in 
zasvojenost ter jim podati napotke za odgovorno igranje. Kot eden najučinkovitejših 
načinov za preprečevanje prekomernega igralništva je v Republiki Sloveniji vzpostavljen 
ukrep samoprepovedi, ki udeležencu omogoči samoprepoved, ki lahko velja od šest 
mesecev do treh let, in sicer za celotno območje Republike Slovenije.  
Pred letom 2010 je prišlo do korenitega prestrukturiranja iger na srečo na slovenskem 
ozemlju, saj je upadel visok tržni delež igralnic v enaki meri, kot je zrasel tržni delež igralnih 
salonov. Predstavniki igralnic so za to okrivili rastoče tekmece igralnih salonov, saj jim je 
zaradi davčnih razlogov veliko bolj naklonjena lokalna skupnost (Šušteršič & Drašček, 2010). 
Pomembne spremembe pravne ureditve igralništva med letoma 1993 in 2003, vključno 
z njegovimi spremembami, so bile: 
- 1993 – Zakon o posebnem prometnem davku od posebnih iger na srečo (ZPPDPIS,  
Uradni list RS, št. 67 z dne 17. 12. 1993). Zakon uvaja obveznost obračunavanja in 
plačevanja posebnega prometnega davka od prirejanja posebnih iger na srečo. 
- 1995 – Zakon o igrah na srečo (ZIS, Uradni list l. RS, št. 27 z dne 19. 5. 1995) – Zakon 
natančno opredeli področje iger na srečo in status koncesionarja ter način podelitve 
koncesije. Postane temelj Urada Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na 
srečo. 
- 1999 – Uveljavitev zamrznjenih določb Zakona o Igrah na Srečo s podelitvijo koncesij 
igralnicam po lastninskem preoblikovanju; Zakon o Davku na Dodano Vrednost se 
uveljavi s 1. 7. 1999 (DDV: 19-% in 8-%), Zakon o davku od iger na srečo (ZDIS,  Uradni 
list 1.1 RS, št. 57 z dne 16. 7. 1999) – ZDIS ukine prepoved o investiranju v igralništvo 
in odpravi prometni davek ter uvede posebni davek od iger na srečo.  
- 2001 – Zakon o spremembah in dopolnitvah iger na srečo v igralnih salonih (ZIS-A,  
Ur. 1. RS, št. 85 z dne 29. 10. 2001). Zakon zniža koncesijske dajatve in uredi način 
poslovanja igralnih salonov in igralnic. Uvede certificiranje zaposlenih ter on-line 
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nadzor. Določi število koncesij za igralnice in igralne salone ter poostri kazen za 
prekrške.  
- 2002 – Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih (Uradni list 1. 
RS, št. 50/02 z dne 7. 6. 2002). Pravilnik določi lokacijo igralnega salona, način 
opravljanja dejavnosti in opredeli nadzor v igralnem salonu. 
- 2003 – Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo (ZIS-B, Uradni 
list 1. RS, št. 101/03 z dne 21. 10. 2003). Zakon omogoča, da lahko tuje pravne osebe, 
ki imajo sedež v evropskem gospodarskem okolju, prirejajo igre na srečo (Jaklič, 
Zagoršek, Pahor, & Knežević Cveblar, Analiza upravičenosti spremembe obdavčitve 
posameznih iger na srečo v Sloveniji, 2006). 
- 2010 - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (ZIS-C, Uradni 
list RS, št. 10/10). Zakon omeji dostop do spletnih strani, prek katerih se prirejajo 
spletne igre na srečo brez koncesije Vlade Republike Slovenije in opredeli postopek. 
Poleg tega je odpravljena nejasnost v opredelitvi storitev, ki jih je prepovedano 
opravljati za osebe, ki nimajo koncesije Vlade Republike Slovenije za prirejanje iger 
na srečo (Ministrstvo za pravosodje, 2018). 
2.4.2 Razlike med igralnimi saloni in igralnicami 
V Sloveniji igralniško dejavnost po Pravno-informacijskemu sistemu (PIS) povezujemo z 
dvema tipoma ponudnikov iger na srečo, in sicer igralnicami in igralnimi saloni. Med njima 
je kar nekaj podobnosti, pa tudi nekaj razlik: 
- v igralnicah smejo prirejati posebne igre na srečo, kot so igre, ki jih igralci igrajo drug 
proti drugemu (npr. chemin de fer, poker): 
- igre s kroglico (francoska ruleta, ameriška ruleta, boulle); 
- igre z igralnimi kartami, ki se igrajo proti igralnici (black jack, punto banco, mini 
punto, carribean poker, 30/40, red dog); 
- igre s kockami (craps, tai sai); 
- igre na igralnih panojih (bingo, keno, big wheele, toto); 
- igre na igralnih avtomatih, ki jih igralci igrajo proti igralnemu avtomatu; 
- stave (PIS, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo, 2010). 
Na drugi strani pa se v igralnih salonih smejo prirejati le posebne igre na srečo na igralnih 
avtomatih, torej tiste, ki jih igralci igrajo proti igralnemu avtomatu, ni pa dovoljeno prirejati 
tako imenovanih živih iger. V enem igralnem salonu je lahko od 50 do 200 igralnih 




Oba tipa ponudnikov lahko sprejemata domače in tuje obiskovalce ter lahko poleg svoje 
igralniške dejavnosti ponujata tudi druge zabavne dejavnosti, kot so različne prireditve, 
zabavni program in kulinarične pogostitve.  
Slika 1: Obiskovalci slovenskih igralnic in igralnih salonov med letoma 2005 in 2015 
 
Vir: Fidermuc (2016)  
Iz grafa je razvidno, da se igralnice in igralni saloni po številu obiskov močno razlikujejo. 
Igralnice so med letoma 2005 in 2008 v povprečju sprejele približno 2,35 milijona gostov, 
pozneje pa je krivulja začela padati in je padala vse do leta 2013, ko je bilo zabeleženih 
najmanj vstopov na leto, in sicer približno 1,7 milijona obiskovalcev. Po letu 2013 je krivulja 
ponovno začela rasti, vendar zelo počasi. Na drugi strani pa so bili igralni saloni v primerjavi 
z igralnicami leta 2005 zelo nepriljubljeni, saj je bilo zabeleženih le 1,5 milijona 
obiskovalcev. Po letu 2005 je krivulja začela strmo rasti in svoj vrh dosegla leta 2008 – ravno 
takrat, ko je začelo padati število obiskovalcev v igralnicah, in sicer je bilo zabeleženih 
približno 2,75 milijona obiskovalcev. Po letu 2008 je začela krivulja padati in se je leta 2015 
spustila pod dva milijona obiskovalcev na leto.  
Poleg prirejanja posebnih iger na srečo poznamo tudi klasične igre na srečo, kamor 
uvrščamo igre, kot so loterija, tombola, srečke na srečelovih, stavni listki ali druga potrdila 
o vplačanih denarnih zneskih za udeležbo pri igrah, igrajo pa jih fizične osebe, ki so imetniki 
denarnih potrdil.  
Za prirejanje posebnih iger na srečo in za prirejanje klasičnih iger na srečo je treba imeti 
sklenjeno koncesijsko pogodbo, ki jo dodeli vlada, sprejme pa jo minister za finance. 
Trenutno je z zakonom določeno, da lahko vlada na območju Republike Slovenije dodeli 
največ petnajst koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah in 45 koncesij za 
prirejanje posebnih iger na srečo v igralnih salonih. Ob podeljevanju koncesij se upošteva 
predvsem zasičenost trga s prirejanjem iger na srečo, vpliv na kulturno in naravno okolje 
ter na razvoj turizma, dosedanje izkušnje in reference idr.  
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Koncesija za prirejanje posebnih iger na srečo se lahko dodeli delniški družbi, ki je 
registrirana za opravljanje dejavnosti posebnih iger na srečo. Delničarji koncesionarja so 
lahko Republika Slovenija, lokalne skupnosti in pravne osebe, katerih stoodstotni lastnik ali 
edini ustanovitelj je Republika Slovenija, vendar pa je lahko delničar koncesionarja tudi 
gospodarska družba, organizirana v obliki delniške družbe, vendar pa mora izpolnjevati 
posebne pogoje. Vloga za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo mora 
vsebovati: 
- firmo in sedež delniške družbe; 
- izvleček iz vpisa dejavnosti delniške družbe v sodni register; 
- statut delniške družbe; 
- poslovni načrt delniške družbe najmanj za triletno obdobje; 
- podrobne podatke o lastnikih delniške družbe, njihovih medsebojnih upravljavskih in 
kapitalskih povezavah; 
- opis igralnice; 
- pravila za vsako igro, ki se bo izvajala v igralnici; 
- podatke o osebah, ki bodo vodile igralnico, in dokaze o njihovi strokovni 
usposobljenosti; 
- pregled potrebnega števila in kvalifikacijske strukture zaposlenih; 
- pravilnik o izvajanju internega nadzora v igralnici; 
- dokazila o zagotovljenem osnovnem kapitalu; 
- navedbo vrste in obsega iger ter tloris igralnice; 
- interne organizacijske predpise za delovanje igralnice (pravilniki in navodila); 
- podatke o vrsti in številu igralnih naprav in igralnih pripomočkov s podrobnimi 
podatki za njihovo identifikacijo; 
- podatke o zagotavljanju servisiranja in vzdrževanja igralnih naprav. 
Koncesija za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo se lahko dodeli koncesionarju, ki je 
predmet gospodarske javne službe in izpolnjuje predpisane tehnične, prostorske in 
kadrovske pogoje in ima premoženje, s katerim se zagotavlja izplačevanje dobitkov in 
izpolnjevanje drugih obveznosti v zvezi z igrami; in pri katerem bo prirejanje iger na srečo 
pretežna dejavnost. S podeljeno koncesijo lahko na območju Republike Slovenije trajno 
klasično igro prirejata le dva prireditelja v Sloveniji, to sta: Loterija Slovenije in Športna 
loterija. 
Klasične igre na srečo pa smejo občasno prirejati samo društva in neprofitne humanitarne 
organizacije, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in jih določi vlada, in sicer 
zaradi pridobivanja sredstev za financiranje dejavnosti, določenih s splošnimi akti 
prireditelja. Občasno se sme prirediti le številčno loterijo, tombolo, srečelov ali stave v zvezi 
s športnim tekmovanjem, ki ga organizira prireditelj občasne klasične igre na srečo. Za 
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katero koli od teh iger, ki se prirejajo v okviru kulturnega ali zabavnega programa občasnega 
prireditelja, ta ne potrebuje dovoljenja ministra za finance ali statusa društva, če skupna 
vrednost srečk ne presega zneska 5.000 evrov in vrednost posameznega dobitka ni večja 
od 300 evrov (PIS, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo, 2010). 
Zakon v Republiki Sloveniji ureja tudi, da je za prirejanje iger na srečo treba plačevati 
koncesijske dajatve, ki se plačujejo in obračunavajo za vsako dodeljeno koncesijo. 
Zavezanec za plačevanje koncesijske dajatve je trajni prireditelj klasičnih iger na srečo, 
koncesionar za igralnico in koncesionar za igralni salon.  
2.4.3 Koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo 
Osnova za obračun koncesijske dajatve za vrsto posebnih iger na srečo, ki jih igralci igrajo 
drug proti drugemu, torej iger v igralnicah, je prihodek koncesionarja od te vrste iger. 
Osnova za obračun koncesijske dajatve, ki jih prirejajo v igralnih salonih, pa so prejeta 
vplačila za udeležbo v posamezni vrsti posebnih iger na srečo, zmanjšana za izplačane 
dobitke za posamezno vrsto teh iger na srečo. V igralnicah in igralnih salonih se napitnina 
ne šteje v obračun. 
Koncesionar je dolžan v svojih evidencah zagotoviti podatke o osnovah, prek katerih 
izračuna in plača koncesijsko dajatev. Za vsako posebno igro na srečo je treba ločeno, 
mesečno, ugotoviti, koliko znaša osnova dajatve. Iz obračuna mora biti razvidno, za katero 
obdobje se plačuje dajatev in kakšni so vsota, stopnja in znesek dajatve. Koncesijska dajatev 
mora biti obračunana in plačana do petega dne v mesecu za pretekli mesec. Če koncesionar 
v mesečnem obračunu ugotovi negativno osnovo (ko so vplačila v obravnavanem mesecu 
nižja od izplačanih dobitkov), se koncesijska dajatev obračuna, kot da je osnova za ta mesec 
enaka nič (FURS, 2016). 
Tabela 1: Osnova za izračun mesečne koncesijske dajatve za prirejanje posebnih iger na srečo v 
igralnicah 
Mesečna osnova v evrih Mesečna koncesijska dajatev 
Nad  Do Znesek v evrih + % Nad 
 – 105.000 – 5  
105.000 – 230.000 5.250 10 105.000 
230.000 – 420.000 17.750 15 230.000 
420.000   46.250 20 420.000 
Vir: PIS (2019)  
Za vsako drugo vrsto posebnih iger na srečo se koncesijska dajatev obračunava in plačuje 
po stopnji 5 % od osnove. Koncesionar za igralni salon obračunava in plačuje koncesijsko 
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dajatev po stopnji 20 % od osnove. Mesečni obračun koncesijske dajatve koncesionar za 
igralnico in koncesionar za igralni salon oddata prek eDavkov. 
Iz koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo se 2,2 % nameni Fundaciji za financiranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij in 2,2 % Fundaciji za šport. Od preostalega dela 50 % 
predstavlja prihodek proračuna Republike Slovenije in se nameni razvoju in promociji 
turizma, 50 % pa se nameni lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju in se 
uporablja za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja. 
Če je igralni salon znotraj zaokroženega turističnega območja, se koncesijska dajatev v delu, 
ki pripada lokalnim skupnostim, nameni vsem lokalnim skupnostim znotraj zaokroženega 
turističnega območja. V nasprotnem primeru pa se koncesijska dajatev, ki jo plača 
koncesionar, nakaže zaokroženemu turističnemu območju, ki se deli v skladu s posebno 
pogodbo med lokalnimi skupnostmi, ki so sklenile dogovor o opravljanju igralniške 
dejavnosti. Zaokroženo turistično območje določi z odločbo minister za turizem.  
2.4.4 Koncesijska dajatev od prirejanja trajnih klasičnih iger na srečo 
Osnova za obračunavanje in plačevanje koncesijske dajatve od prirejanja trajnih klasičnih 
iger na srečo je vrednost vplačil, doseženih s prodajo srečk, tombolskih tablic, stavnih 
listkov ali drugih potrdil o vplačilu denarnega zneska za udeležbo v igri in zmanjšanih za 
izplačane dobitke. Osnova se ugotavlja mesečno. Od osnove je prireditelj dolžan obračunati 
in plačati koncesijsko dajatev v odstotku, ki ga določi vlada in znaša od 20 % do 45 %. Pri 
tem vlada upošteva finančni predračun posamezne klasične igre na srečo, ki je narejen na 
podlagi rezultata prireditelja v preteklem obdobju, ter morebitni vpliv na financiranje 
invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij.  
Če je med letom plačana koncesijska dajatev višja, kot je obračunana v končnem obračunu, 
prireditelj preveč plačano koncesijsko dajatev poračuna pri plačilu naslednje koncesijske 
dajatve. Prireditelj lahko preveč plačano koncesijsko dajatev poračuna le do višine sredstev, 
ki jih je tudi dejansko plačal.  
Dajatev od prirejanja trajnih klasičnih iger na srečo se nameni financiranju dejavnosti 
invalidskih in humanitarnih organizacij ter financiranju dejavnosti invalidskih in 
humanitarnih organizacij. Če gre za plačilo koncesijske dajatve za trajno prirejanje številčne 
loterije, loterije s trenutno znanim dobitkom in lota, se 80 % nameni invalidskim in 
humanitarnim organizacijam in 20 % športnim organizacijam. Če pa gre za plačilo 
koncesijske dajatve za trajno prirejanje športne napovedi, druge športne stave in kviz 
loterije, se 80 % nameni športnim organizacijam in 20 % invalidskim in humanitarnim 
organizacijam. Razmerje o dodelitvi deleža med organizacijama določi vlada z aktom o 
dodelitvi koncesije. Nadzor nad izvajanjem zakona izvajajo veja ministrstva za finance, 
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natančneje Posebni finančni urad, in nekatere druge službe, med njimi Urad za 
preprečevanje pranja denarja, ki skupaj nadzorujejo računovodske izkaze igralnic in igralnih 
salonov, nadzirajo lastniške strukture, izvajajo neposreden nadzor, vezan s prirejanjem iger 
na srečo, poročajo informacije o koncesionarju ministru za finance ter sodelujejo s 
pristojnim organom za preprečevanje pranja denarja. Naloge nadzornega organa izvajajo 
pooblaščene osebe, ki jih imenujemo inšpektorji za igre na srečo. To so osebe, ki so 
določene s pooblastili po zakonu in samostojno opravljajo naloge po zakonu, vodijo 
postopek in izdajajo odločbe in sklepe v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni 
postopek, vendar pa ne smejo biti delničarji, člani uprave ali nadzornega sveta gospodarske 
družbe, ki prireja igre na srečo. Inšpektor ima pravico pregledati vse poslovne procese, 
naprave, zvočne in video posnetke, poslovne knjige, listine, evidence, druge dokumente in 
prostore, ki so posredno ali neposredno povezani s prirejanjem iger na srečo, ter je lahko 
prisoten pri dnevnem obračunu blagajne in trezorja ter njunih procesov.  
Kazenske določbe , ki jih določa Zakona o igrah na srečo: 
- Če pravna oseba brez dovoljenja oziroma koncesije priredi igro na srečo, znaša globa 
od 30.000 do 250.000 evrov. 
- Če samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja neko 
dejavnost priredi igro na srečo, se kaznuje z globo od 30.000 do 150.000. 
- Če odgovorna oseba pravne osebe samostojnega podjetnika posameznika ali 
posameznika, ki samostojno opravlja neko dejavnost, in brez dovoljenja priredi igro 
na srečo, se kaznuje z globo od 5.000 do 10.000 evrov (PIS, Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o igrah na srečo, 2010). 
2.4.5 Davek od iger na srečo 
Med igre na srečo spadajo tako posebne igre na srečo, ki se izvajajo v igralnicah in igralnih 
avtomatih, kot tudi klasične igre na srečo. Zavezanec za plačilo davka je trajni in občasni 
prireditelj klasičnih iger na srečo, koncesionar za igralnico in koncesionar za igralni salon.  
Trajne klasične igre so igre, ki se jih prireja dlje časa. Z zakonom je urejeno, da se lahko 
v Republiki Sloveniji hkrati prirejata le dve trajni klasični igri na srečo; za njiju pa velja, da je 
davčna osnova razlika med vrednostjo vplačil za udeležbo pri trajni klasični igri na srečo, 
zmanjšana za odstotek s pravili predvidenega sklada za dobitke.  
 
Pri občasni klasični igri – to so igre, ki jih prirejajo društva in neprofitne humanitarne 
organizacije, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije, jim je podeljen status društva 
in delujejo v javnem interesu – velja, da je davčna osnova vrednost prejetih vplačil za 
udeležbo pri občasni klasični igri na srečo, zmanjšana za vrednost izplačanih dobitkov. 




Pri posebnih igrah na srečo je davčna osnova vrednost vplačil za udeležbo pri igri, 
zmanjšana za vrednost izplačanih dobitkov. Če gre pri tem za igro, ki jo igrajo igralci eden 
proti drugemu, je davčna osnova prihodek te igre. Pri posebnih igrah na srečo davčna 
stopnja znaša 18 %. 
 
Pri obeh si morajo zavezanci sami obračunavati in plačevati davke na podlagi vseh vplačil 
in izplačil za vsak koledarski mesec, kar pomeni, da se davek ugotavlja za celotno davčno 
obdobje in ne more nastati med obdobjem, ampak šele na koncu meseca. Zavezanec mora 
v svojih evidencah zagotoviti tudi podatke o davčnih osnovah, na podlagi katerih 
obračunava in plačuje davek. Na podlagi podatkov iz evidenc zavezanec sam sestavi 
mesečni obračun davka, ki ga mora predložiti davčnemu organu v petih dneh po poteku 
meseca, za katerega je sestavil obračun. Pri klasičnih igrah na srečo pa je poleg mesečnega 
obračuna potreben še letni obračun davka, ki ga mora zavezanec predložiti davčnemu 
organu do 20. marca tekočega leta. Vsi prihodki od davka pripadajo proračunu 
Republike Slovenije (FURS, 2015). 
2.4.6 Davek na dobitke pri klasičnih igrah na srečo 
Zavezanec za davek je občan ali tuji državljan, torej fizična oseba, ki v Sloveniji zadene 
dobitek, plačnik pa je prireditelj, ki v skladu z Zakonom o igrah na srečo trajno ali občasno 
prireja klasične igre na srečo. Za dobitek se šteje vsako izplačilo dobitka, ne glede na obliko, 
v kateri je bil izplačan (v denarju, blagu, storitvah ali pravicah). Šteje se, da je dobitek 
pridobljen na dan, ko je izplačan ali kako drugače dan na razpolago dobitniku.  
Obdavčitev dobitkov pri klasičnih igrah na srečo je predpisana z Zakonom o davku na 
dobitke pri klasičnih igrah na srečo (ZDDKIS, Uradni list RS, št. 24/08). Davčna osnova je 
tako vrednost pridobljenega dobitka, davčna stopnja pa je proporcionalna in znaša 15 %. 
Če je dobitek storitev, pravica ali stvar, se za namene obdavčitve kot vrednost 
pridobljenega dobitka upošteva njegova tržna vrednost, povečana s koeficientom 
davčnega odtegljaja, ki znaša 1,1765. To pomeni, da morajo biti za vsako klasično igro 
pravila in vrednosti dobitkov določeni vnaprej in se jih med igro ne sme spreminjati, zato 
mora prireditelj pri določitvi vrednosti nedenarnih dobitkov upoštevati tržno vrednost 
dobitka in jo povečati z navedenim koeficientom.  
Obračun davka mora opraviti prireditelj igre. Prireditelj davek na dobitke izračuna, odtegne 
in plača z davčnim odtegljajem, ki se šteje kot dokončen davek. Davek izračuna in odtegne 
od vsakega posameznega dobitka na dan izplačila dobitka, plača pa najpozneje prvi delovni 
dan po izplačilu dobitka. Finančna uprava RS opredeljuje, da se davek nakaže v proračun 
občine, v kateri ima dobitnik stalno prebivališče. Če davčni zavezanec nima stalnega 
prebivališča v Republiki Sloveniji, pripada prihodek od davka na dobitke proračunu občine, 
v kateri ima začasno prebivališče. Če davčni zavezanec nima niti začasnega prebivališča v 
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Republiki Sloveniji, pripada prihodek od davka na dobitke proračunu občine, v kateri ima 




3 POSLOVNI VIDIK 
Igralništvo je ena izmed najpomembnejših dejavnosti slovenskega turizma. Gre predvsem 
za izvozno dejavnost, saj je večina igralcev iz tujine. Študija TSA igralništvo, ki jo je izvedel 
Mednarodni inštitut za turizem v Ljubljani, je pokazala, da potrošnja igralniških gostov v 
slovenskem gospodarstvu ustvarja še enkrat toliko potrošnje kot v vseh drugih dejavnostih 
v državi (Miklavžin, 2012). 
Ko govorimo o igralništvu, lahko govorimo o pozitivnih in negativnih vplivih. Po eni strani 
igralništvo spodbuja turistični razvoj, omogoča nova delovna mesta, spodbuja gospodarski 
razvoj ter financira delovanje raznih humanitarnih in drugih družbeno koristnih organizacij. 
Po drugi strani pa igralništvo povzroča zasvojenost igralcev, spodbuja korupcijo, pranje 
denarja, nasilje ter ostale negativne učinke. 
Igralništvo je postalo aktualna politična, ekonomska in politična tema in je na področju 
Republike Slovenije razcvetelo zlasti zaradi učinka spodbujanja turizma. Poznamo evropski 
in ameriški koncept igralništva. Evropski tip temelji na ekskluzivnosti in je namenjen 
predvsem višjim družbenim slojem, kjer se večino iger izvaja na igralnih mizah, igralci pa so 
pripravljeni in sposobni plačati visoko kakovost igralniške in ne igralniške ponudbe. V 
Sloveniji pa se vse bolj nagibamo k ameriškemu konceptu, kar pomeni, da se večina iger 
izvaja prek igralnih avtomatov, kjer gre za kombinacijo vidnih, slušnih in tipalnih učinkov 
ter hitro zaporedje, ki igralcu ne pusti razmišljati ter je dostopno vsem slojem prebivalstva 
za preživljanje prostega časa (Dobovšek & Kurež, 2011). Kot najpomembnejši razlog za 
igranje iger na srečo se navaja psihološki vidik, kar pomeni, da igranje ljudem nudi veselje 
in zadovoljstvo. Poudarja se dejstvo, da igralci na srečo vrednotijo svoje dobitke in 
preračunavajo na način, da bodo dolgoročno vendarle na dobičku, kar vodi v zasvojenost. 
Pri igralništvu pogosto igralci verjamejo v nemogoče, kar pomeni, da mislijo, da imajo 
psihološko moč nad delivcem oziroma igralnim avtomatom, do katerega imajo celo oseben 
odnos, v smislu, da se bo ta njihova moč prikazala na dobičku (Walker, 1992). 
Poznamo osem tipov igralcev, in sicer: 
1. Konservativni igralci – so igralci, ki prihajajo iz določenih tradicij, svoj prosti čas najraje 
preživljajo v kulturni sprostitvi z družabnimi igrami. Veliko jim pomeni denar, zato niso 
pripravljeni veliko tvegati. 
2. Igralci, ki imajo željo po sprostitvi – to so predvsem mladi, več kot polovico med njimi 
predstavljajo igralci ženskega spola, pri katerih prevladuje želja po begu in preizkušanju 
novih stvari. 
3. Igralci s podjetniškim duhom, ki iščejo predvsem beg in aktivno sprostitev – gre za 
igralce, mlajše od 50 let, ki imajo aktiven stil življenja in želijo prek igre simulirati 
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podjetniške odločitve. So odgovorni igralci in igranje izkoriščajo tudi za navezovanje 
stikov. 
4. Individualisti – v to skupino igralcev spadajo predvsem ženske, stare med 25 in 50 let. 
Pri njih je smisel igralništva kulturno doživetje. 
5. Igralci, ki igro jemljejo zelo resno – sem spada približno enako žensk kot moških, ki redno 
zahajajo v igralnice in igralne salone. Vodijo jih predvsem materialni cilji in so zato 
pripravljeni veliko tvegati. 
6. Diletanti – to so ljubiteljski igralci, ki jim igra predstavlja brezdelno sprostitev. 
7. Avanturisti – gre za pretežno moške, mlajše od 50 let, ki jim igra predstavlja nekakšno 
tveganje, izziv in tekmovalnost. So temperamentni, drzni in tudi površni pri sprejemanju 
odločitev. Prednost dajejo igranju v igralnicah in igralnih salonih, igranje pa jim 
predstavlja angažiranost v celoti. 
8. Elitneži – to so bogati igralci med 25. in 50. letom. Pri igranju jih vodijo motivi 
zadovoljstva in veliko dajo na svoj zgled. Iger se udeležujejo s simboličnimi vložki, saj jim 
denar pomeni veliko vrednoto (Luin, 2008). 
Slika 2: Bruto prihodki iz iger na srečo med letoma 2005 in 2016 
 
Vir: Fidermuc (2017) 
Iz slike lahko razberemo, da je bruto prihodek od iger na srečo rasel od leta 2005 pa vse do 
leta 2008, ko je znašal 417,5 milijona evrov. Po letu 2008 je bruto prihodek začel padati in 
je svojo najnižjo točko zabeležil leta 2012. V prihodnjih letih je ponovno začel počasi rasti, 
med letoma 2015 in 2016 je zrasel za 1.2 %. Zanimivo je, da so skupni bruto prihodki iz iger 
na srečo veliko nižji, kot so bili v obdobju, ki ga je sicer najbolj zaznamovala kriza, saj so v 
obdobju krize znašali za približno 100 milijonov evrov več kot med letoma 2012 in 2016.  
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Slika 3: Delež klasičnih in posebnih iger na srečo leta 2016 
 
Vir: Fidermuc (2017) 
Na prejšnji sliki (Slika 2: Bruto prihodki iz iger na srečo med letoma 2005 in 2016) lahko vidimo, 
da so leta 2016 bruto prihodki iz iger na srečo znašali 306,1 milijona evrov. Iz zgornjega 
grafa lahko razberemo, da je bil delež posebnih iger na srečo, ki jih prirejajo v igralnicah in 




4 EMPIRIČNA RAZISKAVA 
Igre na srečo imajo kot oblika rekreacije in zabave pomembne družbene koristi, saj nudijo 
zabavo in sprostitev. Še več, ljudje iz vseh slojev družbenega življenja želijo uživati svojo 
svobodo, kar vključuje pravico, da z lastnim denarjem delajo, kar hočejo (Basham & Luik, 
2011). Vsako podjetje posebej je ključnega pomena za uspeh. Pomembno je, da se podjetje 
drži predpisanih zakonov in predpisov ter se tako izogne nevšečnostim. Morala in etika sta 
v današnjem času postali zelo pomembni za podjetja, ki želijo na trgu imeti dobre poslovne 
odnose in biti konkurenčna. Tako se na trgu srečamo z različnimi strategijami, načini 
poslovanja in razumevanja strank. Prav poslovna morala je postala vzor podjetnikom, da 
pravilno ocenjujejo stvari, postopke in se pravilno obnašajo na področju gospodarstva 
(Možina, 2000). Zaradi spremembe življenjskega sloga ljudi so predsodki do igralništva 
vedno manjši, priljubljenost pa je vedno večja. Igralniška dejavnost v Sloveniji se želi 
približati svetovnim trendom in zagotoviti, da bo igralništvo v enaki meri dostopno vsem 
krogom ljudem in ne samo elitnežem. Želi jim ponuditi možnost, da okusijo adrenalin, 
tekmovalnost in srečo ter tako začutijo pravi čar igralništva.  
 PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE 
Kongo hotel & casino je delniška družba, ki skupaj z igralnimi saloni Mediteran Kozina, 
Casino Maribor, Poetovio Ptuj, Carnevale Škofije, Tivoli Lesce, Riviera Portorož, Lev 
Ljubljana ter Princess Nova Gorica, in spadajo pod družbo Adimral, ki je eno izmed največjih 
družb na področju igralništva v Sloveniji. Admiralov ustanovitelj je podjetje Novo investicije, 
igre na srečo na igralnih avtomatih, trgovina in storitve, d. o. o., in so del mednarodne 
korporacije Novomatic Group of companies, ki je z okoli 30.000 zaposlenih na več kot 2100 
lokacijah v 50 državah v samem vrhu svetovne igralniške industrije. Igralni salon Kongo se 
nahaja v Grosuplju, tik ob avtocesti, kar je njegova velika prednost. Njegova vizija je, da 
postane najboljši igralni salon na področju Slovenje, da bi bil boljši, naprednejši in 
modernejši od konkurence ter da bi igralcem zagotovil edinstveno in celostno izkušnjo. Želi 
uporabljati najnovejšo igralniško tehnologijo, ostati v stiku z novostmi in jih tudi ponuditi 
igralcem. Za njih želi ustvariti varno in udobno okolje, kjer se bodo dobro počutili. Njegov 
slogan se glasi »Kraljestvo zabave«, kar pomeni, da želi gostu pričarati zabavo ter občutek 
vrednosti. 
Casino je odprt 24 ur na dan, vse dni v tednu, zapre se le prvega januarja od šestih zjutraj 
do desetih dopoldan. V njem lahko najdemo 176 igralnih avtomatov in 24 igralnih mest na 
elektronskih ruletah, katerih proizvajalci so Interblock, IGT, Aristocrat, Ainsworth, 
Novomatic, WMS, Atonic, Konami, Bally. Vstop v Casino je brezplačen, vendar je mogoč le 
za polnoletne osebe z veljavnim osebnim dokumentom. V igralnem salonu je mogoče igrati 
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le z valuto EUR, možna pa je menjava hrvaških kun, švicarskih frankov, angleških funtov ter 
ameriškega dolarja v evre. 
V organizaciji se trudijo čim bolj približati zaposlenim in jim nuditi najboljše delovno okolje 
ter s tem ustvariti organizacijsko klimo, ki bo naravnana k skupnim vrednotam, dosežkom 
in ciljem. Dobra politika zaposlovanja omogoča izobraževanje na različnih področjih, 
spoznavanje jezika s strani turistov ter spoznavanje novih kultur. Ker je v podjetju velik 
odstotek študentov, se vodilni trudijo, da jim v čim večji meri ugodijo glede urnika in jim s 
tem omogočijo neobremenjen študij. 
Glavni cilj podjetja je ustvariti čim večji dobiček s strani igralnih aparatov in nagradnih iger. 
V interesu jim je pridobiti čim več gostov, ki bi tja zahajali na dnevni ravni, saj več ko je 
obiskovalcev, večje je povpraševanje po igralnem salonu. Vsak koncesionar si želi imeti 
tolikšno moč na trgu, da bi lahko sam odločal o strategiji in vsebini razvoja igralnega salona, 
zato si v podjetju želijo ostati v stiku z moderno tehnologijo in postati eden najuspešnejših 
igralnih salonov v Sloveniji. Na tem mestu je cilj države, da igre na srečo delujejo v varnem 
in nadzorovanem okolju, ki bi omogočalo čim večje izkoriščanje tržnih možnosti domačega 
trga in sosednjih držav.  
Za uspešno doseganje gospodarskih ciljev je pomembno, da se v salonu vzpostavi uspešna 
informacijska podpora, ki pa je v današnjem času in z današnjimi trendi vedno 
kompleksnejša in zahtevnejša. Pomembno je, da se prava informacijska struktura opredeli 
že v viziji podjetja, saj ne gre le za znižanje stroškov in podporo optimalnejšim poslovnim 
procesom, ampak lahko poveča konkurenčnost organizacije in prednost, ki ji druge 
organizacije ne bodo mogle slediti.  
 PREDSTAVITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 
Nadzorno-informacijski sistem (NIS) je računalniški sistem, ki beleži in shranjuje vse 
podatke o vseh igralnih napravah, ki jih igralni salon upravlja, ter vključuje nadzor blagajne 
ter beleži in spremlja vse dogodke, povezane z delovanjem tega računalniškega sistema, 
kamor spadajo vsi računalniki, programi in oprema, ki na kakršen koli način pridobivajo in 
spremljajo delovanje igralnih naprav, njihove nepravilnosti, parametre, beležijo števce, 
transakcije, postopke in ostale pomembne stvari in so nameščeni v prostoru z omejenim 
dostopom in zaščiteni pred nepooblaščenimi osebami. Poleg tega pa se vodi tudi dnevnik 
vstopa do sistemskega prostora, ki ga mora koncesionar hraniti najmanj eno leto. 
Pomembno je, da so vsi podatki v NIS resnični, da so zavarovani pred osebami, ki do njega 
nimajo dostopa, in da so podatki dostopni nadzornemu organu. 
NIS mora delovati skladno s pravilnikom, ki točno določa tehnične in druge lastnosti 
informacijskega sistema igralnih naprav, način in obseg vključitve igralnih naprav v sistem, 
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spremlja vse igralne procese in povezave NIS v informacijski sistem. NIS spremlja in analizira 
vse igralne procese in obračuna vplačila in izplačila za vsak posamezni avtomat, obračuna 
znesek vplačil in izplačil za vsako posamezno igro, spremlja delovanje poslovanja blagajne, 
skrbi za pravilnost izkazanih obračunov, ugotavlja, ali so postopki skladni s predpisanimi 
akti, spremlja odstopanja ter ugotavlja ustreznost priklopa igralnih naprav.  
Igralni avtomat mora nadzornemu informacijskemu sistemu javiti naslednje podatke: 
1. Registracijo vseh vplačil za vsako posamezno igro posebej. 
2. Registracijo vseh izplačil za vsako posamezno igro. 
3. Število iger, odigranih na igralni napravi. 
4. Skupno število prejetih bankovcev in lističev (identifikacijska številka lističa, vrsta 
lističa, datum, čas, številka igralnega avtomata). 
5. Skupno vrednost prejetih bankovcev in igralnih lističev. 
6. Beleženje vsakega sprejetega bankovca posebej. 
7. Beleženje sprejema igralne kartice in beleženje njene zavrnitve, če pride do tega. 
8. Beleženje prenosa denarja ali kredita z igralne naprave pri brezgotovinskem 
poslovanju. 
9. Registracijo polnitve in praznitve igralnih naprav. 
10. Beleženje odpiranja vrat posamezne igralne naprave, Cash-Boxa in sprejemnika 
bankovcev. 
11. Beleženje visokega dobitka, ki blokira delovanje igralne naprave, tako imenovanega 
jackpota. 
12. Sprotno beleženje rasti progresivnega dobitka. 
13. Beleženje višine izplačanega progresivnega dobitka. 
14. Beleženje ročno izplačanega dobitka. 
15. Beleženje spusta in dviga cilindra na elektronski ruleti. 
16. Beleženje vsake padle številke na elektronski ruleti. 
17. Registracijo vsakega vplačila in izplačila na elektronski ruleti. 
18. Beleženje drugih pomembnih informacij, povezanih z igralnimi napravami in 
elektronskimi ruletami (pomanjkanje lističev, žetonov, vklop, izklop ...). 
NIS mora po zakonu delovati 24 ur na dan vse dni v letu, podatki pa se morajo hraniti 
najmanj 45 dni, medtem ko se mora dnevne in mesečne izračune posameznih igralnih 
naprav, blagajniškega poslovanja in popravke hraniti najmanj dve leti. Dostop do NIS imajo 
samo pooblaščene osebe s sistemsko programsko opremo za prijavo individualne 





 NIS mora v zvezi z dostopom uporabnika beležiti: 
1. neuspele poskuse dostopa (datum, čas, uporabnik, vstopna točka); 
2. prijavo in odjavo uporabnikov (datum, čas, uporabnik, vstopna točka); 
3. dostop ali poskus dostopa do NIS prek mreže oziroma komunikacijskih linij (datum, 
čas, vstopna točka); 
4. poskuse uporabnikov za opravljanje nepooblaščenih dejavnosti (datum, čas, 
uporabnik, vstopna točka) (PIS, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav, 2010). 
Vsi računalniki in oprema morajo biti priklopljeni na sistem neprekinjenega napajanja, ob 
izpadu električne energije morajo neprekinjeno delovati s pomočjo agregata, saj v 
nobenem primeru ne sme priti do izgube podatkov. Ob večjih okvarah ali izpadih je 
koncesionar dolžen zagotoviti varnostne kopije podatkov in programov, lahko z 
namestitvijo rezervnega sistema. 
 
Če pride pri delovanju do napak, mora koncesionar zabeležiti opis napake ter kdaj je prišlo 
do nje, ime in priimek osebe, ki je napako odkrila, ime in priimek osebe, ki je napako 
odpravila in naredila poseg, kdaj je bil ta poseg opravljen ter ali je bila napaka uspešno 
odpravljena. 
NIS mora prek telekomunikacijske povezave nadzornemu organu omogočati: 
1. neposredni priklop oddaljenega združljivega terminala; 
2. neposredno spremljanje igralnega procesa vključno s procesi na vsaki posamezni igralni 
napravi; 
3. pregledovanje vseh zabeležk dogodkov na igralnih napravah, z igralnim procesom 
povezanih blagajniških transakcij, vrednosti števcev, rezultatov štetja, šifrantov, 
registrov ter tudi zabeležk dostopov do sistema, do programov in do podatkov; 
4. pregledovanje dnevnih in mesečnih obračunov igralnih naprav ter dnevnih in mesečnih 
zaključkov blagajniškega poslovanja; 
5. vpogled, izbiro in izvoz podatkov iz podatkovnih zbirk NIS in drugih zabeležk (PIS, 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nadzornem informacijskem sistemu 




Informacijska rešitev za NIS ni natančno določena (npr. nabor ponudnikov, vrsta rešitve) in 
si vsak koncesionar lahko sam izbere ponudnika. Pomembno je le, da deluje v skladu s 
predpisanimi zakoni in pravili. Najdemo lahko različne institucije, ki ponujajo svetovanje na 
področju vzpostavitve učinkovitega NIS-a, vendar pa lastna vzpostavitev zahteva veliko 
finančne podore, opreme, izkušenj in izučenih strokovnjakov, zato po večini igralnice in 
igrani saloni prepuščajo izgradnjo NIS specializiranim podjetnim, kot je denimo podjetje 
Advansys. Trenutno je na območju Slovenije 28 nadzorno-informacijskih sistemov, ki jih je 
zasnoval Advansyis s sedežem v Solkanu. Gre za najuspešnejše podjetje na področju 
proizvodnje vrhunskih inovativnih in integriranih igralniških sistemov za igralne aparate in 
igralne mize. Leta 2018 so bili njihovi proizvodi nameščeni na več kot 10.000 igralnih naprav 
v Sloveniji, medtem ko 85 % svojega prometa ustvarijo v tujini, saj delujejo v 35 državah po 
vsem svetu. Njihova največja prednost je, da so dobro organizirano podjetje z aktivno 
službo vzdrževanja. Sodelujejo z Elektrončkom, Elektrino, Alfastreetom in Gold Clubom in 
so najboljši strokovnjaki za razvoj elektronskih rulet (Račič, 2018).  
 RAČUNALNIŠKI PROGRAM SLOTSCANNER  
4.3.1 Sistem sledenja igralcem (ang. PLAYER TRACKING) 
SlotScanner je računalniški program, znotraj katerega imamo program Payer tracking, ki je 
namenjen sledenju igralcem. Program omogoča, da so vsi avtomati povezani s skupno bazo 
podatkov, kjer se beleži stava vsakega avtomata. Vsak gost lahko ob vstopu dobi kartico 
ugodnosti (kartica RFID – ang. Radio Frequency IDentification), ki je del sistema in je 
definirana z internimi pravili igralnice. S kartico se gost identificira na vsakem avtomatu, 
kjer igra, tako da v čitalec vstavi svojo kartico ugodnosti in začne zbiranje točk. Nad 
čitalnikom je nameščen monitor, ki sprotno beleži stanje igralčevih točk, ki jih je med igro 
pridobil. Točke se dodelijo na račun igralcev v skladu z njihovo stavo po merilih – ta so 
poslovna skrivnost organizacije – in jih je mogoče zamenjati za hrano in pijačo, različne 
pripomočke, igralniške kupone in storitve ali denar. Najboljšim igralcem se lahko podeli 
privilegiran status, kar pomeni, da jim pripadajo brezplačna pijača in hrana v restavraciji ter 
brezplačne nočitve v hotelu, ki deluje v sklopu igralnega salona.  
Ko k procesu identifikacije prek čitalca dodamo še podatek o igrani igri in podatek o 
igralnem avtomatu, dobimo sistem sledenja igralcem. Zaposleni, ki do SlotScannerja 
dostopajo s svojim uporabniškim imenom in geslom, to so s popolnim dostopom interni 
nadzorniki in z nekoliko omejenim dostopom blagajniki, lahko v programu Player tracking 
za vsakega gosta posebej vidijo, kdaj, kako in na kateri napravi je točke pridobil in na kakšen 
način jih je unovčil, imajo pa tudi popolni vpogled v to, koliko denarja je vložil v posamezno 
igralno napravo, kakšna je bila njegova stava in koliko je priigral oziroma izgubil. Vsi podatki 
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o gibanju kartice so trajno shranjeni na glavnem strežniku v osrednji bazi podatkov in jih je 
mogoče uporabiti za analitiko in finančno poročanje. 
Operaterji igralce motivirajo, da zbirajo točke, in jim v zameno za njih ponudijo razne 
nagrade, kot so igralni lističi, kuponi za žrebanja na nagradnih igrah, večerja, ter tudi 
praktične nagrade, kot so mobilni telefoni, denarnice, zvočniki. To igralnemu salonu 
omogoča, da lahko takoj brez neposrednega fizičnega stika z igralcem v igralnem salonu – 
večina igralcev namreč ceni diskretnost in svoj osebni prostor – prek programa vidijo, kdo 
in kje igra ter kakšna je njegova stava. S takšno analitiko igralni salon pridobi podatke, iz 
katerih je razvidno, koliko je igralec v določenem obdobju vložil denarja in kolikšna je bila 
njegova uspešnost, ter prek tega naredi profil vsakega igralca in način pristopa do njega. 
Ena najpomembnejših pridobitev je ta, da lahko igralu sledijo med časom, ko igra, in ne da 
njegovo igro preučujejo šele po tem, ko zapusti igralni salon. Vsak uporabnik dostopa do 
sistema s svojim uporabniškim imenom in geslom. Vsako uporabniško ime je omejeno z 
vnaprej določenimi pravicami. Te pravice omejujejo pregledovanje delov sistema, 
spreminjanje podatkov in vstavljanje podatkov. 
4.3.2 Računalniški program Ticketing 
Ticketing je prav tako program znotraj programa SlotScanner, ki želi svojim igralcem 
ponuditi dodatne ugodnosti in omogočiti hitrejšo in donosnejšo igro. Igralcem omogoča 
novo raven varnostnega udobja in praktičnosti. 
Ticketing poenostavlja, zmanjšuje ali celo popolnoma odpravlja plačilo z roko in s tem 
neposredno poveča učinkovitost igralniškega osebja. Igralci z lističi lahko hitro preklapljajo 
med igralnimi avtomati, ne da bi čakali in rokovali z bankovci in kovanci. To pomeni, da se 
s tem podaljša igralni čas igralcev, saj ni treba gotovine menjati za žetone. Igralci lahko 
menjajo igralne aparate skozi celotno igro in igrajo le z igralnimi lističi ter jih šele ob izhodu 
zamenjajo za gotovino. 
Ticketing je tudi računalniški program, ki spremlja in beleži vse dogodke, ki se dogajajo v 
igralnem salonu. Prek Ticketinga lahko interni nadzorniki in blagajniki s svojimi 
uporabniškimi imeni in gesli najdejo ali izdajo nadomestni listič, ki se nahaja v igralnem 
salonu, po njegovem ID-ju, znesku, številki igralnega avtomata ali kodi. Torej Ticketing 
beleži vse dogodke na igralnih napravah in elektronskih ruletah, zato lahko prek njega 
ugotovimo, koliko je bilo vplačil, izplačil, stav in odigranih iger v določenem času, kar 
pomeni, da nudi vpogled  v to, koliko je posamezni igralec igral v določenem času. 
Prek Ticketinga lahko pod dogodki za vsako igralno mesto posebej vidimo, ali je prišlo do 
okvar in katerih, ali je zmanjkalo lističev, katerih vrst bankovcev oziroma lističev (cashout, 
playable promo ali buyable promo ticket), kaj je naprava izdala, katera številka je padla 
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na elektronski ruleti in ali je treba izplačati jackpot oziroma narediti ročno izplačilo. Prek 
programa se tudi vidi točna številka poslovanja igralnega salona. 
 RAČUNALNIŠKI PROGRAM RECEPTION DESK 
Program Reception Desk sicer ni eden izmed programov v SlotScannerju, ampak je z njim 
povezan, saj omogoča popoln vpogled nad obiskovalci in nudi najpomembnejše osnovne 
podatke, ki so predmet obravnave v SlotScannerju. Program se uporablja na recepciji 
igralnega salona, po potrebi pa ga uporabljajo tudi interni nadzorniki in blagajniki pri 
svojem poslovanju, če potrebujejo osebne podatke gosta. Vsak obiskovalec mora ob prvem 
vstopu skladno z zahtevami zakonodaje priložiti osebno izkaznico, potni list, vozniško 




4. datum rojstva; 
5. naslov bivališča; 
6. kraj; 
7. kraj rojstva; 
8. EMŠO; 
9. vrsto dokumenta; 
10. številko dokumenta; 
11. veljavnost dokumenta; 
12. sliko. 
Na svojo željo lahko gost priloži tudi telefonsko številko in elektronski naslov, kamor bo 
prejemal obvestila o nagradnih igrah. Če igralec dobi nagrado v nagradni igri, ki jo organizira 
igralni salon, ali za izplačilo na elektronskih aparatih, ki je višje od 1.999 evrov, pa mora 
posredovati tudi svojo davčno številko. Kot smo že omenili, se lahko gost s kartico 
ugodnosti včlani v poseben klub, kjer lahko izkoristi razne nagrade. Ob pristopu mora gost 
na recepciji izpolniti pristopno izjavo, ki jo lastnoročno podpisano odda in tako prejme 
kartico. S pristopnim podpisom imetnik potrjuje, da lahko družba v skladu z Zakonom o 
varstvu osebnih podatkov shranjuje in obdeluje podatke o številu točk, podelitvi ugodnosti, 
preklicu kartice, planiranju marketinških aktivnosti ter drugih informacijah. Vsak gost 
prejme tudi svoje geslo za kartico, ki ga lahko po želji spremeni. Vrednost pridobljenih točk 
goste razvršča v štiri nivoje kartic, in sicer: 
- Member – 0 točk, kartico pridobi gost ob včlanitvi v klub; 
- Silver – 15.000 točk, gost dobi 15 evrov dobroimetja za koriščenje v hotelu, 
restavraciji ali baru; 
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- Gold – 40.000 točk, gost dobi 55 evrov dobroimetja za koriščenje v hotelu, restavraciji 
ali baru; 
- Premium – 225.000 točk, gost dobi 325 evrov za koriščenje v hotelu, restavraciji ali 
baru. 
Ob vsakem naslednjem vstopu obiskovalec poda osebni dokument, receptor ga najde v 
sistemu in mu tako izda vstopnico ter kupone za nagradna žrebanja. Če ima gost kartico 
ugodnosti, to postavi blizu bralnika RFID na recepciji, kar omogoča hitro registracijo. 
V osnovnem meniju se lahko poleg izdajanja vstopnic in vpisovanja novih gostov lahko tudi 
doda sporočilo, prepoved, zaznamek, poročilo arhiva ter uredi gostove podatke. Druga 
lastnost programa Recepcija je, da nam ponuja različna poročila. Omogoča prikaz dnevnih 
gostov, receptorske seje, pregled gostov, iskanje gosta s kartico, pregled obiskov, pregled 
po regijah, pregled gostov z obiski, število obiskov po dnevih, število obiskov po državah, 
obračun vstopnin, pregled obračunov, obračun blagajn, pregled statistike po urah, starosti 
in dnevih, pregled nezaželenih gostov, pregled gostov s preteklo prepovedjo, pregled akcij, 
statistiko igralcev in kartic ugodnosti ter statistiko registracije v klubu.  
Vsi programski moduli SlotScanner so zasnovani tako, da delujejo v operacijskem sistemu 
MS Windows in ponujajo uporabniku popolnoma prijazno okolje. Vsak uporabnik sistema 
lahko dostopa do programske aplikacije z lastnim uporabniškim imenom in geslom, ki 
določata njegova sistemska dovoljenja. Ta dovoljenja so vnaprej določena s strani 
zgornjega vodstva in jih je mogoče določiti za enega uporabnika ali skupino uporabnikov. 
To pomeni, da lahko različni posamezniki in različni delovni položaji dostopajo do različnih 




5 ANKETA ZAPOSLENIH 
 METODOLOGIJA ANKETE 
Za uporabo ankete smo se odločili, ker omogoča pridobitev kakovostnih odgovorov na 
anonimen način. Določili smo deset vprašanj (glej Priloga), ki se delijo na dva dela. Prvi del 
sestavljajo demografska vprašanja, kot so vprašanja o spolu, starosti in stopnji izobrazbe. V 
drugem delu so vprašanja, ki se navezujejo na temo naloge; to so vprašanja o zaščiti in 
varstvu osebnih podatkov ter ozaveščenosti anketirancev o tej temi. 
Anketni vprašalnik smo razdelili 24 zaposlenim. Njihove rezultate smo zbrali in predstavili 
v tabelah in grafih, naredili pa smo tudi ločene tabele in grafe glede na spol in stopnjo 
izobrazbe. S končnimi podatki smo na koncu izvedli analizo, kjer smo za vsak odgovor 
predstavili najbolj ključne ugotovitve. 
 REZULTATI 
V tem poglavju so predstavljeni rezultati anketne raziskave.  
Grafikon 1: Spol 
 
Vir: lasten 
V anketi je sodelovalo 24 zaposlenih v igralnem salonu Kongo Hotel & Casino. Anketo so v 
celoti izpolnili vsi, od tega je bilo trinajst anketirancev moških, kar predstavlja 54 %, ter 







Grafikon 2: Starost 
 
Vir: lasten 
Pri drugem vprašanju nas je zanimala starost anketirancev, zato smo odgovore ponudili v 
treh starostnih skupinah. Največ vprašanih, natančneje deset (41 %), spada v prvo 
starostno skupino, to so zaposleni, stari med 18 in 23 let, en odgovor manj smo zabeležili 
pri tretji starostni skupini, pri zaposlenih, ki so stari več kot 31 let, najmanj vprašanih, 
natančneje pet, pa jih je odgovorilo, da spadajo v starostno skupino od 24 do 30 let, kar 
predstavlja 21 %. Drugo starostno skupino v celoti predstavljajo ženske, tretjo starostno 
skupino pa s 77 % predstavljajo moški. 
Grafikon 3: Izobrazba 
 
Vir: lasten 
Kar deset (41 %) vseh vprašanih je na vprašanje o stopnji izobrazbe odgovorilo, da imajo 































osem zaposlenih, samo dva pa sta dosegla VI/1. ali VI/2. stopnjo izobrazbe. Ena ženska in 
trije moški pa so dosegli VII. stopnjo izobrazbe, medtem ko višje stopnje ni dosegel nihče. 
Pričakovano je, da je 90 % vprašanih z doseženo IV. stopnjo izobrazbe starih do 23 let.  
Grafikon 4: Delovna doba v organizaciji 
 
Vir: lasten 
Pri četrtem vprašanju nas je zanimalo, koliko časa so anketirani že zaposleni v izbrani 
organizaciji; ponudili smo jim pet odgovorov. Po tri odgovore (12,5 %) smo dobili pri 
odgovoru manj kot pol leta in odgovoru 2–5 let. Največji delež vprašanih predstavlja 
odgovor 6 mesecev–2 leti, ta odgovor je izbralo osem (33,3 %) zaposlenih. Obdobje 5–10 let 
je izbralo šest vprašanih, štirje vprašani pa so v podjetju zaposleni več kot 10 let. 
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V organizaciji je zaposlenih po šest (25 %) oseb na mestu internega nadzornika in po šest 
oseb na delovnem mestu receptorja. Pet oseb je zaposlenih na delovnem mestu blagajnika 
in sedem na mestu natakarja. Vsi, ki imajo VII., VI/1. ali VI/2., ter pet oseb s V. stopnjo 
izobrazbe so zaposleni na delovnem mestu internega nadzornika ali blagajnika. Na 
delovnem mestu natakar pa so vsi zaposleni s IV. in V. stopnjo izobrazbe, ti v organizaciji 
delajo manj kot dve leti. Na delovnem mestu interni nadzornik je zaposlenih 66,6 % moških. 
Grafikon 6: Dnevni stik z osebnimi podatki 
 
Vir: lasten 
V nadaljevanju smo ugotavljali, kako obsežen je dnevni stik zaposlenih z osebnimi podatki. 
Ugotovili smo, da na odgovor, da dnevno zaposlen nima skoraj nič stika z osebnimi podatki, 
ni odgovoril nihče, kar pomeni, da ima vsak zaposlen vsak dan vsaj nekaj stika z osebnimi 
podatki. Odgovor malo in srednje je skupaj izbralo osem anketirancev, medtem ko je 
odgovor veliko izbralo devet anketirancev in odgovor zelo veliko šest anketirancev, kar 
skupaj predstavlja 65-odstotni delež. Na odgovor veliko in zelo veliko so odgovarjali 
anketiranci, ki delajo na delovnem mestu interni nadzornik in recepcija, kar je nekako 
pričakovano. 




















Iz tabele lahko razberemo, da je 17 (69 %) oseb odgovorilo, da še nikoli niso bile na 
izobraževanju na temo varstva osebnih podatkov. Le sedem (31 %) jih je odgovorilo, da so 
bili vsaj enkrat že na tovrstnem izobraževanju. Vse osebe, razen ena, ki so odgovorile z da, 
so zaposlene na delovnem mestu interni nadzornik, tako sta odgovorili pa tudi dve osebi z 
mesta blagajnik. Glede na to, da imajo vsi v podjetju dnevni stik z osebnimi podatki, je delež 
oseb, ki še nikoli niso bile na izobraževanju, zelo velik. 
Grafikon 8: Ali je izobraževanje o varstvu podatkov organizirala izbrana organizacija 
 
Vir: lasten 
Od sedmih oseb, ki so na prejšnje vprašanje odgovorile, da so se nekoč v preteklosti že 
udeležile izobraževanja o varstvu osebnih podatkov, so vse razen ene odgovorile, da jim je 
izobraževanje organizirala organizacija, kjer so trenutno zaposlene. Če povežemo s 
prejšnjimi podatki, lahko ugotovimo, da so vse te osebe, ki so odgovorile z da, v podjetju 
zaposlene že več kot pet let, kar pomeni, da podjetje že vsaj pet let ni organiziralo 
izobraževanja na temo varstva osebnih podatkov.  






















Tistim anketirancem, ki so pri sedmem vprašanju (Grafikon 7: Udeležitev izobraževanja o 
varstvu osebnih podatkov odgovorili, da še nikoli niso bili na izobraževanju na temo o varstvu 
osebnih podatkov, smo zastavili vprašanje, kakšnega izobraževanja bi si želeli udeležiti. Ena 
oseba je odgovorila, da se izobraževanja ne želi udeležiti, medtem ko se ostalih 16 oseb 
želi. Največ oseb, enajst (65 %), bi se želelo udeležiti izobraževanja prek seminarja, tri osebe 
so odgovorile, da bi se udeležile izobraževanja na daljavo, dve osebi pa bi se izobraževali 
prek brošur. Anketirancem smo ponudili tudi možnost, da sami napišejo odgovor, 
na kakšen način bi se želeli udeležiti izobraževanja, vendar tega odgovora ni izbral nihče. 
Zanimivo je, da so na ta vprašanje odgovarjali mladi in tisti, ki so v organizaciji zaposleni 
manj časa, kar pomeni, da jim delovno mesto pomeni veliko in si želijo ravnati odgovorno.  
Grafikon 10: Ali veste, komu se lahko izdajajo osebni podatki 
 
Vir: lasten 
Vprašanje se je nanašalo na to, ali zaposleni vedo, ali lahko osebne podatke o posamezniku 
posredujejo nekomu znotraj organizacije, posamezniku samem ali pa tretji osebi. Štirinajst 
oseb (58 %) je na vprašanje, ali vedo, komu se lahko posredujejo osebni podatki, 
odgovorilo, da vedo, deset oseb je odgovorilo, da ne vedo. Vse osebe, ki so odgovorile, da 
vedo, so zaposlene na delovnih mestih interni nadzornik, blagajna in recepcija, tiste, ki ne 
vedo, pa delajo kot natakarji. Glede na to, da veliko teh oseb, ki so odgovorile z da, še nikoli 
ni bilo na nobenem izobraževanju na to temo, ne moremo točno vedeti, ali zares vedo ali 
le menijo, da vedo.  











Skoraj 80 % anketirancev je odgovorilo, da vedo, katere osebne podatke lahko zahtevajo 
na svojem delovnem mestu. Na podlagi tega lahko sklepamo, da je program Recepcion desk 
učinkovit, saj je tam točno določeno, katere podatke morajo zaposleni zahtevati 
od  posameznika, ter da ostale osebne podatke o posameznikih ne smejo zahtevati, saj jih 
organizacija ne potrebuje za obdelavo. Vsi ostali, ki so odgovorili, da ne vedo, katere osebne 
podatke lahko zahtevajo, delajo na položaju natakar, kar pomeni, da ni točno opredeljeno, 
katere podatke lahko, če sploh katere, zahtevajo od posameznika.  
Grafikon 12: Ali veste, kaj se zgodi s pridobljenimi podatki in zakaj se uporabljajo 
 
Vir: lasten 
Iz grafa je razvidno, da več kot polovica vprašanih (63 %) ne ve, kaj se s pridobljenimi 
podatki zgodi in za kaj se uporabljajo, zato sklepamo, da tudi ne ve, kako pomembno je od 
gostov pridobiti prave podatke in jih evidentirati na pravo mesto. Vse osebe, ki so 
odgovorile z da (devet oseb), opravljajo delovno mesto interni nadzornik in receptor, torej 














Z anketnim vprašalnikom smo ugotovili, da je v izbrani organizaciji zaposlenih približno 
enako število žensk in moških. Glede starosti smo ugotovili, da je velik delež mladih, kar 
pomeni, da večina zaposlenih v organizaciji nima visoke izobrazbe. Majhna skupina 
zaposlenih je tistih, ki v organizaciji delajo več kot pet let, kar pomeni, da podjetje precej 
pogosto menja svoje zaposlene. Predvsem to velja za natakarje in receptorje, saj so le 
blagajniki in interni nadzorniki zaposleni dlje časa. Ravno oni so imeli s strani organizacije, 
kjer trenutno delajo, možnost udeležbe izobraževanja o varstvu osebnih podatkov. Vsi 
ostali, ki so zaposleni manj kot pet let in stari manj kot 24 let, te možnosti še niso imeli, 
vendar pa bi se izobraževanja udeležili skoraj vsi. Menimo, da bi bilo zelo dobro za 
organizacijo, da bi prek seminarja organizirala predavanja o varstvu osebnih podatkov, saj 
imajo skoraj vsi zaposleni zelo veliko stika z osebnimi podatki. Zaposleni sicer menijo, da 
vedo, katere podatke lahko zahtevajo od posameznika in komu lahko izdajajo osebne 
podatke, vendar pa glede na to, da velika večina ni bila nikoli na izobraževanju o varstvu 
osebnih podatkov, ne verjamemo, da je to pravzaprav res. Prav tako veliko zaposlenih ne 
ve, kje in zakaj se podatki hranijo, kar pomeni, da niso del tega procesa. Glede na to, da se 
želijo izobraziti o varstvu osebnih podatkov in s tem postati odgovorni delavci, menimo, da 
bi jih organizacija morala vključiti v ta proces, saj bi jim s tem pokazala pripadnost podjetju. 
Od celotnega vprašalnika se nam je zdelo najzanimivejše to, da imajo zaposleni zelo veliko 
stika z osebnimi podatki, vendar pa o tem niso izobraženi. Še posebno je zaskrbljujoče, da 
z delovnega mesta recepcija ni bil še nihče nikoli na izobraževanju o varstvu osebnih 
podatkov, ravno oni pa imajo zelo veliko stikov s podatki. Organizacija se mora zavedati, da 
ima varovanje osebnih podatkov zelo pomembno vlogo v današnjem času in da so kazni za 
kršenje osebnih pravic zelo visoke, zato je pomembno, da zaposlene organizacija, tudi če 
jih pogosto menja, vseeno o tem ustrezno izobrazi. 
 S pomočjo odgovorov smo ugotovili, da ima organizacija učinkovit sistem za pridobivanjem 
osebnih podatkov, saj je v programu točno določeno kateri podatki se zahtevajo od 
posameznika, kar pomeni, da je program narejen v sladu z zakonom, vendar pa lahko iz 
odgovorov zasledimo, da zaposleni niso najboljše seznanjeni za kaj se podatki pridobivajo 
in čemu služijo, zato lahko to hipotezo zavrnemo, ostale dve, ki se nanašata na učinkovitost 




Skozi pričujočo razpravo smo ugotovili, da je igralništvo zelo pomemben dejavnik za državo, 
saj spodbuja turizem ter z davki državi veliko prispeva v njeno blagajno. Ker je igralništvo v 
Sloveniji zelo razvita in pomembna dejavnost, je ključno, da ga razvijamo v pravi smeri – 
tako s strani države, koncesionarja kot tudi igralca. Pri tem pa ne smemo pozabiti, kako 
pomembno je, da se ščiti pravice posameznika in varuje njegove osebne podatke, da ne bi 
prihajalo do zlorab.  
Za primer smo vzeli igralni salon Kongo hotel & casino, ki je eden iz med devetih igralnih 
salonov družbe Admiral. Ker je konkurenca na slovenskem trgu zelo močna, si prizadeva 
postati najboljši igralni salon, pri tem pa mu pomaga tudi dobra informacijska tehnologija, 
ki igralcem omogoča, da igrajo nemoteno in brez nepotrebnega izgubljanja časa pred 
blagajno. Sistem sledenja igralcev olajša delo zaposlenim, saj lahko prek zabeleženih 
podatkov prepoznajo igralca, mu sledijo skozi celotno igro, ne da bi bilo potrebno fizično 
spremljanje, s čimer zagotovijo ustrezno diskretnost.  
Ker se v igralnicah in igralnih salonih od posameznika zahteva veliko osebnih podatkov, smo 
se posvetili stanju na področju varstva podatkov v izbranem igralnem salonu, kjer smo 
ugotovili, da imajo vsi zaposleni dnevno veliko stikov z osebnimi podatki. Zato je 
pomembno, da so zaposleni izobraženi o tem področju ter da so del procesa pri ohranjanju, 
evidentiranju in shranjevanju osebnih podatkov v organizaciji, saj s tem tudi čutijo 
pripadnost organizacije in zato svoje delo opravljajo odgovorneje ter z večjim veseljem.  
Iz sinteze anketnih rezultatov lahko rečemo, da izbrana organizacija spoštuje zakone s 
področja varstva osebnih podatkov, ima učinkovito informacijsko tehnologijo, vendar pa bi 
morala več truda vložiti v izobraževanje in osveščanje zaposlenih ter na ta način 
preprečevati različna tveganja. 
Povzamemo lahko, da je igralništvo pomembno tako za razvoj celotne družbe kot za 
posameznika, saj predstavlja prijetno zabavo in sprostitev pri igri. Vendar pa je pri tem 
nujno, da se varuje osebne podatke skladno z zakonodajo in s tem zagotavlja zasebnost 
igralcev iger na srečo.  
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PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK  
Sem Anja Gržinič, študentka Univerze v Ljubljani, Fakultete za upravo. V svojem 
diplomskem delu raziskujem varstvo osebnih podatkov na področju igralništva ob uporabi 
informacijskih sistemov: analiza izbrane organizacije, zato bi Vas prosila, da izpolnite 
spodnji vprašalnik in mi s tem pomagate pri raziskavi.  
Obkrožite odgovor: 
1. Spol: 
Ženski.  Moški. 
2. Starost: 
18–23.   24–30.   Več kot 31 let. 
3. Zaključena stopnja izobrazbe: 
IV.   V.  VI/1. ali VI/2.  VII.  VIII/1  VIII/2. 
4. Koliko časa že delate v organizaciji? 
A. Manj kot pol leta. 
B. 6 mesecev–2 leti. 
C. 2–5 let. 
D. 5–10 let.  
E. Več kot 10 let. 
5. Na kateri poziciji trenutno delate? 
Interni nadzornik. Blagajnik. Receptor. Natakar.  
6. Koliko imate dnevno stika z osebnimi podatki? 
Zelo veliko.  Veliko.   Srednje.  Malo.  Skoraj nič. 
7. Ali ste bili že kdaj na izobraževanju o varstvu osebnih podatkov? 




a) Če ste odgovorili z DA, ali vam je to omogočila organizacija, kjer trenutno 
delate? 
Da.    Ne. 
b) Če ste na sedmo vprašanje odgovorili z NE, nas zanima, na kakšen način bi 
si želeli udeležiti izobraževanja o varstvu osebnih podatkov. 
 
A. Na daljavo (prek interneta). 
B. Prek seminarja. 
C. Izobraževanja prek brošur. 
D. Drugo (napišite svoj odgovor): 
______________________________________  
E. Se ne želim udeležiti izobraževanja. 
8. Ali veste, komu lahko posredujete osebne podatke neke osebe? 
Da.    Ne. 
9. Ali veste, katere podatke lahko na Vašem delovnem mestu zahtevate od 
posameznika? 
Da.   Ne. 
10. Ali veste, kaj se zgodi s pridobljenimi podatki in za kaj se uporabljajo? 
Da.    Ne. 
 
 
 
